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二
○
○
一
年
の
九
月
二
日
に
、
’
一
ユ
ー
ョ
ー
ク
と
ワ
シ
ン
ト
ン
で
起
こ
っ
た
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
が
あ
り
、
そ
の
一
ヶ
月
後
に
は
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
っ
て
、
ア
フ
ガ
’
一
ス
タ
ン
に
拠
点
を
置
く
テ
ロ
組
織
の
ア
ル
・
カ
イ
ダ
と
そ
れ
を
匿
う
タ
リ
バ
ン
政
権
に
対
し
て
報
復
攻
撃
が
始
ま
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
呼
応
し
て
、
ア
フ
ガ
ン
国
内
の
反
タ
リ
バ
ン
勢
力
に
対
し
て
一
斉
に
軍
事
攻
撃
が
行
い
、
戦
局
は
ア
メ
リ
カ
軍
の
後
押
し
を
受
け
た
反
タ
リ
バ
ン
勢
力
の
優
位
の
う
ち
に
推
移
し
た
。
し
か
し
、
タ
リ
バ
ン
や
ア
ル
・
カ
イ
ダ
の
指
導
者
の
多
く
は
逃
走
中
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
残
党
掃
討
作
戦
は
終
結
し
て
い
な
い
。
皇
○
○
二
年
六
月
に
、
ロ
ャ
・
ジ
ル
力
（
国
民
大
会
議
）
が
開
催
さ
れ
、
カ
ル
ザ
ィ
大
統
領
が
選
任
さ
れ
て
新
し
い
政
権
が
誕
生
し
た
が
、
国
内
の
治
安
は
不
安
定
で
、
要
人
の
暗
殺
や
略
奪
か
相
次
い
で
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
戦
闘
行
為
に
は
、
日
本
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
軍
の
基
地
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
軍
艦
船
や
兵
力
が
多
数
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
自
衛
隊
も
、
日
本
の
領
海
を
遙
か
に
越
え
た
イ
ン
ド
洋
ま
で
派
遣
さ
れ
、
多
国
籍
軍
に
軍
事
物
資
の
補
給
を
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
日
本
が
明
ら
か
に
こ
の
戦
争
に
参
加
し
マ
タ
イ
に
よ
る
禍
舌
苔
、
第
瓦
噺
九
節
さ
い
わ
へ
い
巾
つ
く
だ
ひ
と
悪
と
９
幸
い
で
あ
る
、
平
和
を
創
り
出
す
人
々
は
「
平
和
を
創
り
出
す
」
ヘ
レ
レ
｝
か
み
こ
上
そ
の
人
た
ち
は
神
の
子
と
呼
ば
れ
る
で
あ
る
璋
軋
一
私
訳
一
宗
教
部
副
部
長
原
口
尚
》
尋
－50－
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
強
大
な
軍
事
力
に
よ
っ
て
も
、
テ
ロ
組
織
ア
ル
・
カ
イ
ダ
を
根
絶
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
そ
の
世
界
中
に
広
が
っ
た
組
織
は
、
世
界
中
で
テ
ロ
活
動
を
繰
り
広
げ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
首
都
ヘ
ル
シ
ン
キ
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
．
バ
リ
島
の
よ
う
な
従
来
は
テ
ロ
と
は
無
縁
な
場
所
に
お
い
て
も
、
無
差
別
テ
ロ
が
起
こ
り
、
そ
の
背
後
に
こ
の
国
際
的
テ
ロ
組
織
の
関
与
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
大
き
な
問
題
は
、
ア
フ
ガ
｝
一
ス
タ
ン
攻
略
で
勢
い
に
乗
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が
、
大
量
破
壊
兵
器
を
密
か
に
製
造
し
貯
蔵
し
て
い
る
と
疑
わ
れ
て
い
る
、
イ
ラ
ク
に
対
し
て
先
制
攻
撃
を
仕
掛
け
て
攻
略
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
軍
事
力
に
よ
っ
て
フ
セ
イ
ン
政
権
を
打
倒
し
、
非
軍
事
化
と
民
主
化
の
名
の
下
に
親
米
的
な
政
権
を
樹
立
す
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
る
。
こ
の
戦
争
に
対
し
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
要
国
や
日
本
は
理
解
と
協
力
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
戦
後
日
本
の
平
和
主
義
の
原
則
が
大
き
く
揺
ら
ぐ
事
態
の
中
で
、
私
た
ち
は
も
う
一
度
し
っ
か
り
と
平
和
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
日
本
人
が
平
和
に
つ
い
て
考
え
る
原
点
は
広
島
で
あ
る
と
考
え
て
い
て
、
こ
の
町
に
は
何
度
も
行
っ
た
。
特
に
、
一
九
四
五
年
八
月
六
日
に
投
下
さ
れ
た
原
爆
の
爆
心
地
の
跡
で
あ
る
平
和
祈
念
公
演
に
も
度
々
足
を
運
ん
で
、
原
爆
資
料
館
や
原
爆
ド
ー
ム
を
訪
れ
て
は
戦
争
と
平
和
の
問
題
を
考
え
て
き
た
。
こ
の
公
園
の
真
ん
中
に
戦
没
者
の
記
念
碑
が
あ
る
。
そ
れ
は
黒
い
御
影
石
の
四
角
い
形
を
し
て
い
て
、
上
に
「
繰
り
返
し
ま
せ
ん
、
過
ち
は
」
と
い
う
文
章
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
に
は
主
語
が
な
い
。
英
語
や
ド
イ
ツ
語
だ
っ
た
ら
、
主
語
を
書
か
な
け
れ
ば
文
は
成
り
立
た
な
い
が
、
日
本
語
は
主
語
を
省
略
し
－51－
て
も
成
立
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
章
は
暖
昧
で
、
過
ち
を
犯
し
て
反
省
し
て
い
る
の
が
一
体
誰
な
の
か
、
原
子
爆
弾
を
投
下
し
て
数
１
万
人
の
市
民
を
殺
戦
し
た
ア
メ
リ
カ
人
な
の
か
、
或
い
は
、
そ
も
そ
も
戦
争
を
引
き
起
こ
し
た
Ｈ
本
人
な
の
か
良
く
分
か
ら
な
い
。
私
は
こ
の
言
葉
に
は
戦
争
責
任
を
曜
昧
に
す
る
日
本
的
な
思
考
の
特
性
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
長
い
こ
と
考
え
て
い
た
。
数
年
前
の
あ
る
時
に
こ
の
広
島
で
行
わ
れ
て
い
る
平
和
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
た
と
き
に
、
外
国
か
ら
の
参
加
者
と
共
に
こ
の
記
念
碑
の
削
に
立
つ
機
会
が
あ
っ
た
。
こ
の
碑
の
言
葉
の
意
味
を
説
明
し
た
後
、
王
語
が
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
と
、
あ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
が
「
自
分
は
「
私
」
と
い
う
言
葉
を
補
っ
て
読
む
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
は
大
変
貴
重
な
指
摘
で
あ
る
と
思
う
。
原
爆
の
投
下
と
い
う
出
来
事
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
人
や
日
本
人
だ
け
で
は
な
く
、
人
類
の
全
体
が
罪
を
犯
し
、
人
類
の
一
人
一
人
に
責
任
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
言
葉
は
主
語
を
欠
い
て
い
る
が
故
に
、
記
念
碑
の
前
に
立
つ
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
私
は
こ
の
記
念
碑
の
前
に
立
つ
と
、
「
平
和
を
創
り
出
す
者
は
幸
い
で
あ
る
。
彼
ら
は
神
の
ｆ
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
マ
タ
イ
五
・
九
私
訳
）
と
い
う
イ
エ
ス
の
山
上
の
説
教
の
言
葉
を
思
い
出
す
。
私
た
ち
が
住
ん
で
い
る
世
界
は
関
心
や
利
害
が
異
な
る
人
間
が
一
緒
に
生
浦
し
て
い
る
以
上
、
様
々
な
摩
擦
や
紛
争
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
紛
争
が
国
家
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
れ
ば
戦
争
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
戦
争
状
態
の
付
き
首
い
た
極
限
が
核
戦
争
、
原
爆
投
下
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
平
和
と
い
う
も
の
は
常
に
反
対
の
状
態
で
あ
る
紛
争
や
戦
争
を
克
服
す
る
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
平
和
は
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
る
の
で
は
な
く
、
－52
積
極
的
に
創
り
出
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
の
よ
う
な
平
和
主
義
の
原
則
が
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
戦
争
の
肯
定
へ
と
人
心
が
傾
い
て
い
る
時
こ
そ
、
平
和
と
い
う
こ
と
を
強
く
主
張
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
こ
の
点
を
良
く
表
し
て
い
る
の
が
、
『
ア
ッ
シ
ッ
シ
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
祈
り
』
な
の
で
、
そ
の
言
葉
を
読
ん
で
結
び
と
す
る
。主
よ
、
わ
た
し
を
あ
な
た
の
平
和
の
器
に
し
て
下
さ
い
人
々
の
憎
し
み
合
う
と
こ
ろ
で
愛
を
行
い
は
ず
か
し
め
合
う
と
こ
ろ
で
赦
し
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
人
々
を
拮
び
付
け
偽
り
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
真
実
を
語
り
疑
い
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
信
仰
を
示
し
迷
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
希
望
を
呼
び
起
こ
し
棚
の
慨
い
被
さ
る
と
こ
ろ
で
光
を
点
し
困
難
の
あ
る
と
こ
ろ
に
喜
び
を
も
た
ら
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
（
雨
宮
栄
一
編
「
祈
り
を
豊
か
に
』
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
二
○
’
二
二
頁
よ
り
引
用
）
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